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Malta zindanlarında 
kimler vardı ?
tzmîrln İşgalini haber alan ve yer
yer protesto mitinglerine kalkışan 
İstanbul halkı, evvelâ Fatih Belediye 
dairesi önünde toplanmış, sonra Be - 
kirağa bölüğü üzerine yürüyerek si­
yasî mahkûmları oradan kurtarmağa 
karar vermişti Bu haberi alan İngi­
liz istihbaratçıları, keyfiyetten Ingi - 
liz Akdeniz Filosu Kumandanı A - 
miral Galtrop’u ve İşgal Kuvvetleri 
Kumandanı General Harington’u ha­
berdar etmişti. Ertesi günü şehrin a- 
na caddelerinde her türlü toplantıla­
rın idam ile cezalandırılacağını bil - 
diren yaftalar asılmıştı. Fakat bu 
tedbirlerin hiçbiri son derece vatan­
perver olan İstanbul halkını Sultan- 
ahmed meydanında daha muazzam 
bir miting yapmaktan alıkoyamamış 
ve yiiz bine varan bir halk toplulu­
ğunun ateşli hatiblerin sözlerinden 
aldıkları heyecanla Divanyolu tariki- 
le Beyazıd meydanına yürümesi, duı 
durulamamıştı. Gençlerin kesif hat - 
lar halinde kapalı olan Harbiye Ne - 
zaretinin demir kapılarını K ir in d ik  -  
ları sırada, Fransız tanklarının Be - 
kirağa bölüğü etrafındiKİ çemberi 
daralmakta, her ân bu hapishanenin 
basılarak lttihadcı sabık vükelânın 
ve kâtibi mes’ullerin kurtarılacağı 
korkusu, İngiliz ve Fransızları telâ - 
şa düşürmüş bulunmakta idi. Şayed 
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bölüğü hapishanesi bu insan selleri 
altında bütün mevkuflarının kurta­
rıldığına şahid olurdu. Gençlerin 
Harbiye Nezareti kapılarına dayandı­
ğı sırada, üstünde ferik üniforması 
olan ve burnundan takılan gözlükle 
rile Padişah Sultan Vahideddine çok 
benziyen Harbiye Nazırı Şevket Tur- 
gud Paşa maiyetile beraber kapının 
iç tarafında gözükmüştü. Halk, Pa - 
dişah zannettiği paşaya hürmeten 
geri geri çekilmiş ve kulaktan kula­
ğa Sultan ve Halifenin orada bulun­
duğu haberi yayılınca, kısa bir za - 
manda meydan boşaltılmıştı. Fakat 
bu tecrübe, işgal kuvvetlerine şunu 
göstermişti. Artık siyasi mahkûm - 
lar, Bekirağa bölüğünde muhafaza 
edilemezdi.
Diğer taraftan, işgal kuvvetleri di- 
vanıharblerinde muhakemeleri ya - 
pılmakta- olan bir kısım mevkufların, 
Sinob kalesine gönderileceği şayi ol­
muştu. Fakat Mustafa Kemal Paşa - 
nın 19 mayıs 1919 da tzmirin işga­
linden 3 gün sonra Samsuna çıktığı 
ve oradan Havzaya gelerek, Rusya - 
dan gelmiş bulunan bolşeviklerin as­
keri ve siyasi bir heyetini kabul ile 
onlarla bir anlaşmağa vardığı duyu­
lunca, bundan böyle Sinob kalesine | 
gönderilecek siyasî mahkûmların, A - 
nadolu tarafından kurtarılacağı, bun 
ların da millicilere iltihak ederek es­
ki Ittihad ve Terakki siyasetine tek­
rar bağlıyacakları endişesi, Jngilizle- 
ri yepyeni bir karara sürüklemişti. 
Bu mahkûmlar, kuş konmaz, kervan 
geçmez bir yere, Akdenizin ortasın­
da ve İngiliz donanmasının kontro - 
lu altında bulunan bir adaya, bu a 
danın zindanlarına sevkedilecekler - 
di. İşte Malta zindanlarına harb mes­
ulü addedilen Türk münevverlerinin, 
Türk vatanperverlerinin gönderilme­
si sebebleri, bu suretle gözden geçi­
rilmişti Bekirağa bölüğünün dışı, 
Fransız askerlerile, tanklarile sarıl - 
mış, kapıların önünü de îngilizlerin 
Kıbrıstan getirdiği ve ekserisi Ada 
Rumlarmdon bulunan, birliklerle tu­
tulmuştu. Bir sabah erkenden uya­
nan siyasi mahkûmlar, ailelerine bi­
le haber göndermeğe vakit bulama - 
dan, tngilizlerin askerî kamyonları 
le İstanbul limanına, oradan la haıb 
gemilerine nakledilerek Malta zin - 
(tanlarına sürülmüşlerdi. Bu zindan­
lara sevkedilenler şunlardı:
Sadrazam Mısırlı Said Halim Paşa, 
Şeyhülislâm Ürkıiblü Hayri Efendi, 
Adlıya Nazın İbrahim Bey, Hariciye 
Vekillerinden Giridli Nesimi Bey, It- 
tihad ve Terakkinin kâtibi mes’ulü 
Mithat Şükrü Bey vardı. Şeyhülis­
lâm Musa Kâzım Efendi de "Ma itaya 
sürülecek ÎKâB Mason Cemiyetinin 
Maşrikiâzami rütbesini haiz 'bulun - 
guğunilfln ve. saşının_daJleri. bulun- 
rfiasTgözönüne alınarak tahliye edil- 
rniş, Eu~ surette serbest bırakılmıştı. 
Aynı iltimasa, küçük Talât Bey de 
THiiröIıfluşTU. Abdulhamide hâPka - 
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aan mebus Karasü. Efendi, Italyan 
mümessilliğinin himayesine mazhar 
olarak yakasını îngilizlerin elinden 
ve Malta zindanlarına sürülmekten 
kurtarmıştı. Malta zindanlarına nak­
ledilenlerin içinde meşhur muharrir 
lerimizden Ağaoğlu Ahmed Bev, U- 
mumî Harbin- son senelerinde İskân 
ve Muhacirin Müdiri Umumisi olan 
Istanköylü Şükrü Kava Bey, lttihad 
ve Terakki (iaîiTîr mes’ullerinden En- | 
ver Paşanın yâveri bulunan süvari
kaymakamı İzmitli Mümtaz Bey de 
mevcuddu. Sapancalı Hakkı Bey_jse
bir yolutıu bularaK ~V6~~lsSnbul hü­
kümetinin himayesine mfiZhar~öIarak 
Maltaya gitmemişti. Sapancalı Hakkı 
'Bey, hârriıyârU Vâ faziletli bir in - 
sandı. Bekirağa bölüğünde mevkuf 
bulunduğu günlerde Ermeni tehçir 
ve taktil meselesindet maznun olan 
mevkuflardan zabit olsun, sivil bu - 
lunsun, birçok kimselerin ailelerine 
para göndermiş ve birer çift asker 
tayını temin eylemişti. Gene birçok 
kimselerin akşam ve öyle yemek pa­
ralarını vererek bunların Bekirağa 
bölüğünün alt katında açılan yemek­
hanede karınlarını doyurmalarına im 
kân vermişti.
lttihad ve Terakkinin kâtibi mes - 
ullerinden bulunan, erkânıharb bin­
başılığından mütekaid Hüseyin Kad- 
ri—Bgy de, sırf meşhur muharrir Â li 
Kemalin kayınbiraderi olduğu ıçîh 
Maltayı boylamaınıştı. Tttîh'a j~ve*Te- 
Rıkkinin merkezi ufnumî azasından 
ve mebus bulunan Salah Cimcoz Bey 
Maltaya sürülmüştü. Fakat kâtibi 
mes’uİlerden Sû d i I^çv. Istanbulda 
kalmak çaresini bulmuştu. Damadı 
Padişah! bulunan Hâml Bey ise, Be- 
kırnğa bölüğünde birkaç günlük niev 
kufiyetten sonra, Vımâyfi "Pâtiîift - 
h i ile tahliye olunmuştu. llliflflllntn - 
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ise Malta zindanlarında soluğu al - 
mıştı. îttihadcılarm meşhur İaşe Na­
zırı Kara Kemal Bey de Malta zin­
danlarına sürülmüştü, lttihad ve Te­
rakki Cemiyetine bağlı Hammallar 
Teşkilâtının Reisi, Hammal lâkabile 
meşhur Ferid Bey de Bekirağa bö - 
lüğünden Maltaya nakledilmişti.
Diğer taraftan meşhur muharrirler­
den Aka Gündüz Bey ile Türkçülük 
cereyanlarının meşhur siması Ziya 
Gökalp merhum, ve İstanbul Polis 
Müdür muavinliği yapmış Tevfjk 
Hâdi Beyle, Polis Müdiriyeti Umu- 
rniyesı şu De şeflerinden biri bulunan 
Reşad Bey ve lttihadcı mebuslardan 
llyas Sami Bey, Malta zindanlarını 
gören zevattan idiler. Bunlardan baş 
ka lttihad ve Terakkiye mensub olan 
İzmir mebusu bulunan Ubeydullah 
Bey, lttihad ve Terakkinin Edirne 
kâtibi mes’ulü Gani Bey ve Edime 
Valisi Zekeriyya Bey, lttihadcı Fır­
kanın valilerinden Sâbit Bey, Maıta 
zindanlarına sürülenler meyanında 
idiler.
lzmitte fabrika müdürü olan Ali 
Muhsin Paşazade süvari kaymakamı 
Mithat Bey, Mustafa Kemal Paşanın 
gizli yardtmile Maltayı görmeden 
kurtulmuş ve Ankaraya gelince de 
mebus tayin edilmişti, lttihad ve Te­
rakkinin Sevkiyatçı lâkabile anılan 
binbaşı Rıza Bey de aynı talihe maz­
har olarak yakasını bu sürgünden 
kurtarmış ve Anadoluya gelince de 
mebus olmuştu Enver Paşanın amca­
sı Halil Paşaya gelince. Bekirağa bö­
lüğünde mevkuf iken, piyade zabiti 
Sadi Beyjn ^delâleti ve Yenibahçeli 
feükrü Beyin firar proiesile mevkuf­
lardan Küçük Talât Beyi de yanma 
alarak Tevkifhaneden firarla Ana - 
doluya geçmişlerdi.
Umumî Harb senelerinde Ordu Ku­
mandanı bulunan Yanyalı Vehib Pa­
sa da Ma ita zindanına gönderilmiye- 
rek yalnızca Bekirağa bölüğünde 
mevkufivetten sonra tahliye olun­
muştu. Fakat erkânıharb mirlivası 
Ha’ebli 1' Tahmud Kâmil Paşa ve Itti- 
had ve Terakki mensub'armdan ga­
zinocu Giridli Necati Efendi, Trab­
zon tehcir ve taktiline karışmış bir 
doktorla heraber Malta zindanların» 
sürülmüştü.
Boğazlıyan kaymakamı Kemal Be - 
yin idamı ürerine halkın menıl teza­
hüratından korkan tngilizler. Ermeni 
tehcir ve taktiline iştirak etmiş asker 
ve sivil mevkufların cümlesini .Mal­
taya göndermişlerdi, lttihad ve Te­
rakki Partisinin güzide hatib ve baş­
yazarı Hüseyin Cahıd Bey ile Men­
teşe mebusu ve îttihadcılarm nıeşıvır 
Hariciye Nazırı Halil Beyi de Malta 
zindanlarına sürmüşlerdi. Ittibadcıla - 
rın merkezi umumi azasından Dağıs­
tanlı Hüseyinzade A li Beyle İstanbul 
Merkez kumandanı iöpğif miralayı 
Kızanlıklı Cevad Bey ve Trabzondn 
Ermeni tehcTr" ve Taktilinde bulun 
maktan maznun Trabzonlu Ktrzsde 
de Malta zindanını görmüşlerdi İt - 
tihad ve Terakkinin Kadıköy kâtibi 
mes'ulü Sabri Bey ile Osmanlı Mec­
lisi Mebusanının amele mebusu Nu­
men Usta da Bekirağa bölüğünden 
Malta zindanına nakledilmişti. Bu - 
fadan tahliyeden sonra Sabri Bey. 
M illî Hükümetin Posta ve Telgraf 
Müdiri Umumiliğine getirilmişti. Da­
ha sonra mebus ve nihayet Ziraat 
Vekili olmuştu.
Trabluseo'-h Kn-Hrıp İştirak eden
— Arkası Sa. 4, Sü. t da —
{flalta zindanlarında
kimler vardı?
(2 nci sahifeden devanı)
Ittîhad ve Terakkinin kâtibi umu - 
misi olan ve Sefirlik yapan Pirlepe- 
li Fethi Bey de Bekirağa bölüğün - 
den Maltaya sürülmüştü. Umumî 
Harb senelerinde Ermeni tehcir ve 
taktiline iştirak ettiği iddiasile Bekir­
ağa bölüğünde mevkuf bulunan vali­
lerden doktor Reşid Bey. Kiird Mus­
tafa Paşa divanıfiarbince bilmuhake- 
me idama mahkûm edilmiş ise de 
Teşkilâtı Mahsusada çalışan piya&e 
yüzbaşısı Çerkeş Sadeddin Beyin 
gayretile Bekirağa bölüğünden kaça­
rak Ihlamurda gizlenmiş, fakat sığın­
dığı ev abluka edilince, gizlendiği ev­
den çıkarak, bağ ve bahçelerden ka­
çarken zabıta memurlarının attığı 
1 tabanca kurşunu ile şehid olmuştu.
1 Bu firarı temin eden yüzbaşı Sa - 
ı deddin Bey ele geçmiş ve Kiird 
Mustafa Paşa divanıharbine verilmiş 
ise de, Sadeddin Bey. Vahideddinin 
kayınbiraderi miralay Zeki Beyin ya 
km dostu bulunması ve sabık Mü­
şirlerden padişahın damadı Çerkeş 
ı Mehmed Paşanın kayınbiraderi bu - 
lunduğundan kendisine bir şey ya - 
1 pılamamtştı. Umumî Harb senele - 
I rinde Asir havalisi kumandanı Said 
Paşa ile. Afyonkarahisarlı Ali Bey 
 ^ de Ingilizler tarafından Anadolu ha- 
| rekâtına taraftar addedilerek Mal - 
taya gönderilmişlerdi. Gene Maltaya 
sürülenlerden biri, devri Hamidide - 
I ki Mtisirandan merhum Arabkirli 
i Şakir Paşanın oğlu, Cihan Harbinin 
ordu kumandanlarından erkânıharb 
I feriki Arabkirli Cevad Pasa ile gene 
i Umumî Harb yıllarının ordu kttmnn- 
[ donlarından erkânıharb feriki Mor - 
I silili Cemal Paşadır. Gene İngiliz- 
i lerin Millî Mücadeleye taraftar ol - 
[ (hıklarını bildikler! erd”  kumandan­
larından Yakub Şevki Paşa ile Ad 
tlısan Paşayı, ileride bir ordu idare 
etmeleri ihtimaline mâni olmak ras- 
dile Maltaya gönderdikleri mulıak - 
kaktır.
Bekirağa bölüğü boşalıp Malta zln 
/ donları dolarken. Ingilizler bu haıo- 
\ ketlerde Millî Mücadeleyi zayıflata­
lı çoklarını zannetmişlerdi Fakat oek 
( az sonra hepsini tahliyeye mecbur 
l) olmuşlardı.
Taha Toras Arşivi
